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Ε͘͠ࢥ͍ͬͯ·͢ɻ
　·ͨɺ૑ՁେֶΑΓ໊༪ത࢜߸Λत༩͍͍ͯͨͩͨ͜͠ͱʹɺ৺͔Βײँ͍ͨ͠·͢ɻ૑େͷ
ଔۀੜͱͯ͠ɺ਎ʹ༨ΔޫӫͰ͢ɻ
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͍ͯ·͢ɻ͜͜Ͱɺࢲͱ૑େͷ͝ԑʹ͍ͭͯ৮Ε͍ͨͱࢥ͍·͢ɻ
　 ೥ɺத೔ͷࠃަਖ਼ৗԽ͕࣮ݱ͠·ͨ͠ɻཌ  ೥ɺࢲ͸ཹֶੜͷୈ ਞͱͯ͠དྷ೔ͨ͠΋
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͏Ͳͦͷ͜Ζɺ஑ాઌੜ͕  ೥  ݄ʹ๚த͠ɺपԸདྷ૯ཧͱձݟ͞Ε·ͨ͠ɻ͝ؼࠃޙɺࢲͨ
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ͬͨ͞ͷͰ͢ɻ
　౰࣌ͷޫܠ͸ࠓͰ΋͋Γ͋Γͱ໨ʹු͔ͼ·͢ɻ ೥લͷ͜ͷقઅʹࢲͨͪ͸૑Ձେֶʹೖ
ֶ͠·ͨ͠ɻ
　஑ాઌੜ͸ͦͷ࣌ɺୌࢁྈͷೖྈࣜʹग़੮͞Ε·ͨ͠ɻͦͯ͠ɺʠࡩਧઇʡͷͳ͔ɺࢲͨͪΛ
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ݴΛൃද͠ɺ྆ࠃؔ܎͕ͳ͓ۓுঢ়ଶʹ͋Δதɺ཰ઌͯ͠
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Γɺؔ܎ਖ਼ৗԽΛ࣮ݱ͠ɺฏ࿨༑޷ͷಓΛ։্͘Ͱɺॏཁͳ໾ׂΛՌͨ͠·ͨ͠ɻ
　ࠃަਖ਼ৗԽޙͷ  ೥  ݄ɺ஑ాઌੜ͸ॳ๚த͞Ε·ͨ͠ɻͦͯ͠த೔ؒʹฏ࿨ͷʮۚͷڮʯ
Λ͔͚Δ͜ͱΛఏى͠ɺ͜͏ड़΂ΒΕ·ͨ͠ɻʮۚ͸ʰੜʱͰ͋Γɺੜ͖ൈ͍͍ͯ͘ɺޫΓً͍
ͨੜ໋ͷ͜ͱͰ͋Γɺฏ࿨ͱ͍͏ҙຯͰ͋Γ·͢ʯͱɻ
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྆ࠃؔ܎͸ઈ͑ͣલਐ͢Δ͜ͱΛڭ͍͑ͯ·͢ɻͦ͜Ͱࢲͨͪ͸ɺ૬खͷൃలΛ٬؍తɺཧੑత
ʹೝࣝ͠ɺ੓࣏తͳ૬ޓ৴པΛઈ͑ͣ૿ਐͤ͞ɺத೔ؒͷ ͭͷ੓࣏จॻͷݪଇͱਫ਼ਆʹরΒ͠
ͯɺ௕ظత͔݈ͭશͰɺ҆ఆͨ͠த೔ؔ܎Λݐઃ͢΂͖Ͱ͢ɻ
　࣍ʹʮۈษʯʹΑͬͯɺ྆ࠃͷޓܙɾڠྗΛڧݻʹ͢Δ͜ͱɻ
　࣮຿ڠྗ͸ৗʹத೔ؔ܎Λߏ੒͢Δॏཁͳ෦෼Ͱ͋Γɺ྆ࠃؔ܎ʹਚ͖Δ͜ͱͷͳ͍ݪಈྗΛ
༩͑ɺ྆ࠃਓຽʹ࣮ࡍͷརӹΛ΋ͨΒ͠·ͨ͠ɻ
　தࠃͷվֵ։์͔Β  ೥༨Γͷؒɺ೔ຊ͸ࢿۚɾٕज़ͳͲଟ͘ͷ෼໺ͰوॏͳڠྗΛدͤɺ
தࠃͷۙ୅ԽΛࢧԉ͠·ͨ͠ɻಉ࣌ʹதࠃͷൃల͸೔ຊʹ΋ॏཁͳνϟϯεΛ༩͑ɺ೔ຊܦࡁͷ
ճ෮ͱ੒௕Λਪਐͨ͠ͷͰ͢ɻ
　૒ํ͸ɺ͜Ε͔Β΋ͦΕͧΕͷൃలͷ৽ͨͳ਼੎ʹ߹Θͤͯɺੈքͷܦࡁൃలͷ৽ͨͳைྲྀΛ
ݟͳ͕Βɺઈ͑ͣ৽ͨͳڠྗ෼໺Λ୳ΓɺͦͷͨΊͷ৽ͨͳ໨ۄͱ੒௕఺Λҭ͍͖͍ͯͯͨɻͦ
ͯ͠ɺڞ௨རӹͱ͍͏ lέʔΩ z Λେ͖ͯ͘͠ɺνϟϯεΛڞ༗͠ɺڞʹൃలɾൟӫ͢ΔಓΛา
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　·ͨɺʮ༑৘ʯʹΑͬͯɺ຤Ӭ͍༑޷ͷجૅΛ͔ͬ͠ΓݻΊΔ͜ͱɻ
　த೔༑޷͸྆ࠃͷຽؒʹް͍ج൫͕͋Γɺࢠʑଙʑͷ༑޷͸྆ࠃਓຽͷڞ௨ͷئ͍Ͱ͢ɻதࠃ
ͱ೔ຊ͸஍ཧతʹۙ͘ɺจԽ΋૬௨͡ɺਓจަྲྀͷಠಛͳڧΈΛ͍࣋ͬͯ·͢ɻࢲͨͪ͸ɺઈ͑
ͣަྲྀͷܗࣜͱத਎Λ๛෋ʹ͠ɺڞ௨ͷจԽతՁ஋؍Λਂ͘۷Γىͯ͜͠ɺ৺ͷۏઢʹ৮ΕΔਓ
จަྲྀΛڧྗʹ܁Γ޿͛ɺΑΓଟ͘ͷຽऺͷࢀՃΛಘͯɺࠃຽͷ༑޷తײ৘Λ͚ۙͮΔΑ͏ʹ͢
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　͞Βʹʮӳ஌ʯʹΑͬͯɺ͓ޓ͍ͷҙݟͷ৯͍ҧ͍Λ্खʹॲཧ͢Δ͜ͱͰ͢ɻ
　ަྲྀͷີ઀ͳྡࠃͰ͋Δத೔ͷؒʹɺ͋Ε͜Εͱໃ६΍ҙݟͷ৯͍ҧ͍͕͋Δͷ͸ආ͚͕͍ͨ
͜ͱͰ͢ɻ૒ํ͸େہʹண໨͠ɺ͜Ε·Ͱͷ߹ҙࣄ߲΍ڞ௨ೝࣝΛ९क͠ɺ͓ޓ͍ͷؔ৺ࣄʹ഑
ྀ͠ɺ͋͘·Ͱ΋ର࿩ɾڠٞΛ௨ͯ͡ɺͦΕΒΛ৻ॏ͔ͭద੾ʹॲཧ͢΂͖Ͱ͢ɻ
　தࠃͷ͋Δࢻਓ͕ɺ͜͏ݴ͍·ͨ͠ɻ
　ʮ૬ዬΓཱͯ͹ɺܑఋᄔईʹۙ͘΋ɺ૬ݟΔ͜ͱಘͣɻ૬޲͔͍ͯߦ͚͹ɺಓਓઍཬԕ͘ͱ΋
ऴʹ૬๬Ή͜ͱೳ͏ʯ
　ࢲ͕ͨͪ͋͘·Ͱ΋ಉ͡ํ޲΁าΈدΓ͑͢͞Ε͹ɺ͍͔ͳΔໃ६΍ҙݟͷ৯͍ҧ͍΋ղܾ͢
Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
　ֶੜͷօ͞Μɺ஑ాઌੜ͸૑େͷݐֶͷࡍɺʮӳ஌Λຏ͘͸ԿͷͨΊ　܅ΑͦΕΛ๨ΔΔͳʯ
ʮ࿑ۤͱ࢖໋ͷதʹͷΈ　ਓੜͷՁ஋͸ੜ·ΕΔʯͱɺ૑େੜʹࢦ਑Λࣔ͞Ε·ͨ͠ɻ
　૑େͷઌഐͱͯ͠ɺ৽ೖੜͷօ͞Μ͕૑େʹೖͬͯษڧͰ͖Δ͜ͱʹ৺͔ΒͷॕҙΛද͠·͢ɻ
ಉ࣌ʹɺօ͞Μ͕ࡏֶதɺֶۀʹྭΈɺਐาΛٻΊɺਓੜͷཧ૝ͱՁ஋Λ୳ٻ͢ΔΑ͏৺͔Βظ
଴͍ͯ͠·͢ɻ
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　օ͞Μ͕΋ͬͱதࠃΛ஌Γɺத೔ؔ܎ʹؔ৺Λدͤɺকདྷɺ྆ࠃؒʹ༑޷ͷʮۚͷڮʯΛ͔͚
Δ༗ೳͳਓࡐʹͳΔ͜ͱΛر๬͠·͢ɻ
　਺೥ޙɺ૑େΛཱཱྀͭ࣌ɺʮ૑େʹೖͬͯΑ͔ͬͨʯʮษڧͯ͠ॆ࣮ͨ͠ʯͱݴ͑ΔΑ͏ɺ·ͨ
 ೥ɺ ೥ܦͬͯ΋ͦ͏ݴ͑ΔΑ͏ͳେֶੜ׆Λաͤ͝ΔΑ͏ظ଴͠·͢ɻ
　͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
